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DIARIO OFICIAL
.MINI5TERIO DE LA GUERRA
; .
PARTE OFICIAL·
REALES ORDENES
INDULTOS
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio por el de Estado, y promovida, desde Burdeos
(Francia), por el sargento, que fué, de Caballería, Primiti-
vo Vicente Vega, en súplica de que sé le apliquen los be-
neficios otorgados por real decreto de 5 de marzo último
(D. O. núm. 53), en la condena que le corresponda por
haber tomado parte en la rebelión ocurrida en esta corte
el día 19 de septiembre de 1886; y teniendo en cuenta que,
según determinan las circunstancias La y 2.' del art, 5.° de
dicho real decreto, para obtener los beneficios por el mis-
mo concedidos, escondici6n indispensable que se haya
dictado sentencia firme y que los reos se hallen á disposi-
ci6n del tribunal sentenciador, circunstancias que no con-
curren en el interesado, por no haberse dictado sentencia
respecto dé él por haberse fugado de las prisiones militares
~e esta corte y dirigirse á Francia, dende continú~, ei Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo co~ 10 informado por V. É. y por .e1 Consejo Su-
premo de Guerra y Msrins, en 28 de abril y 16 de octubre
últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la peti-
ción de este individuo; siendo, al propio tiempo, la volun-
tad. de S. M., que respecto á la consulta que elevé en cs-
". crito de dicha fecha, acerca de la interpretación que debe
darse al arto 9.° del mencionado real decreto, manifieste á
V•.E. que el caso consultado se resolvió por real orden cir-
cular de 5 de agosto del presente afio (D. O" núm. 17.4).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .5 de noviembre de r890'
AzcÁRRA~A
Señor Ca:pitihi general de Castillá la N'uéirá.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de (lúerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Por él Minist.riodeGr~cill y
Justicia se dictó, en q. de octubre último, la real orden si-
guiente: .
«En él recurso de alzada interpuesto por Fermin Elo-
driguez y Gabino Garcia contra los acuerdas dé la. Au-
diencia de Bilbao, que les declaró excluidos de ios .enefi-
cios del real decreto de J de marzo último, con fecha I.2 de
junio del mismo afio se expidió por este Ministerio la real
orden siguiente.-Vistos los recursos de alzada interpues-
tos por Fermín Rodríguez Barrón y aa·bino· ~tcía; contra
dos acuerdos de esa Audiencia, én los que se les declaró ex..
cluídos del indulto general de 5 de marzo de este afio.-R,e-
'sultando que"'en 4 de febrero y 12 de junio del año próximo
pasado, fueron sentenciados los recurrentes á las penas de
tres años, cuatro meses y ocho días de prisión correccional
poi- los delitos de dispare de arma dé fuego y lesiones to~
. ,
metidos en un solo acto; y que, por consiguiente, aquellos
sujetos ha? sido penadoscori arreglo al arto 90 de! Código,
pero que por Iiáberlo sMo por dq,s' delitos, (;)sa Atreffezrcia
les éxtluY'é dé dkhó' indulto gelt~ral.":';;;Cbñ¡;ilierlÍitlo·q~e
en varlas reah~§: órdarles liil::tádás en ca~oil ilMlogó~ ~' ha
decl~rá'd(j repetidas vecesqué la dis¡5ogicHSrt ~•• del arto ¡f,"
del real decreto de 3 de m:trzc;, sé refiere ezelusivameate á
los que hayan sido penados dé confofi1iidíidl::~ñ: I.p precsp-
tuado en el arto 88 del C6digo penal, que es la regla gene-
ral para los que cometieren dos 6 más delitos, pero no se
refiere, de ninguna manera, á los sentenciados de conformi-
dad con elart. 90 del mismo C6digo, que es una excepción
de aquella regla.-Considerando que esta excepción se ha
establecido en beneficio de lós penados que por haber
cometido dos 6 más delitos en un solo acto, ó por ser uno
de ellos medio necesario para ejecutar el otro, se les repu-
ta menos culpables, y la ley, réconociéndolo áSíjlimita su
sanción penal á agravar la correspondiente á solo uno delos
delitos, 5. ÑÍ. la Reina (q. D. g.) Régenté déI Reino, ~n
nom-bre dé su 'Augusto HIjo, ha ténide á -bi~Íl dilí~n-er se
diga' á V. E., que Fermín Rod:rígÍiei Bar-tóri ,. Gabíno Gar-
cíii, están coihpien,naos en el iúdulto genérál dé ~ dé már-
zo último, cuya ií:aciá debed áplidlí:!es liSa Audi6ñcill,COn.
arregló al arto 9.<»)¡:l6Í eipN~sado teal décréte•..,;,;,.Lo que do
real orden, comunicada por el Sefibt Ministro de Gracia y
Justicia, y en eóntéstácíén asu coñiúriiellcIóú de filehil 8 de
los corrientes, traslado á V. E. para su eonoeifit.iente y
efectos oportunos.s
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y habiéndose servido la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), disponer que
en la jurisdicción de Guerra se interprete en este sentido
el real decreto de 5 de marzo último (D. O. núm. 53), de
real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1890.
AZGÁ.RltA ca
Señor.....
Circular, Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar
S@ dictó en 7 de octubre próximo pasado, la siguiente real
orden, publicada en la Gaceta de Madrid. de 19 del mismo
mes:
«Visto el expediente 'instruido en este Ministerio, con
motivo de la consulta que eleva el Presidente de la Audien-
cia de lo criminal de PinardelRfovaobre si deben com-
prenderse en ei real decreto de indulto general de 3 de
marzo del presente año á los reos sentenciados por un
· hecho-que constituye dos' delitos distintos:-Visto el real
decreto citado:-Cónsiderando 'que fundándose la excep-
.. 61Ó:O íí.que se .refiere la circunstancia 4'" del arto 4.0 del
real decreto mencionado, en la mayor perversidad que su-
.pone Ia.comisién de-más de undelito, cuando la.f ntención
criminaldel agente se determina en.diversos u. -¡ . cutos, y
nosíéndo posibledistinguiresa doble intl'md.'n rratándo-
se de un solo hecho indivisible, que entraña, bajo <~istintos
aspectcs.Ta calificación de d95 Ó más delitos; S. Al. e-i Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
'tenido á bien resolver la consulta del Presidente de la Au-
diencia de 10 criminal de Pinar del ..Río,' en el sentido de
que están comprendidos en los beneficios del real decreto
de indulto general de ) de marzo de 1890, aplicado á Ul-
tramar por otro de 7 de igual mes y año, .los reos sentencia-
"dO.spo~ un: hecho.que coustituyedos.delites distintos; dis-
·poniendoyal propis-tiempojque estarésolución se publique
~~~¡j la ~Gace,ta~Y·périód.icos oficiales de.esas 151..5.»
~:;':Y habiendose servido La Reina Regente del Reino, eu
nombre de su Augusto Hijo l:!l Rey (q. D. g.), disponer
· que en la jurisdicción de Guerra se interprete en este sen-
tido- el real decreto de 5 de .marzo último (D. O. núm. 53),
-de .real- orden lb, traslado á V. E.-para su conocimiento
..y ..fines consiguientes, Dios guarde ~. V. E. muchos años,
Madrid.5.,de.nov.iemb¡;e de 1890.
AZCÁRU,GA
Señor.....
J!,JSTICIA
. ti;1 SECCIÓN
Cú'cultl1',,) E~pmo. Sr.i EIPresidcmte del Consejo
: Supremo d4'J Guerra y. Már,ina, en escrito de 20 de octubre
.,último",¡;emitió~, ~s~e Mínisterio, t.es,tim?niode ~a. s.~p:te:ncia
; díli;tliIdlÍJilPt;(jU~1Jo~l..~~ ~llfll;.MI>J;:t:Al~;~$ fLet~i.s!U.q,;Jll.eh.en ,la
cafisa.si.l.guidlf lim·'e] distrito :m~litafdé Andalucía, contra el'
· teniente coronel D. Ulpiano Sánchez Echevarria, capi-
;. tán D. Francililoo de la Prada y Estrada, y primer teriien-
· te D. Vioente Amillategui rreixa, los tres del arma de In-
· :fanteriá,.y capitán de la.Gua~día c;ivil, p ..Manual I'l'Iore":'.
· noy. P.ér~~, con motivo de los sucesos ocurridos en Río
:Tinto ·el:{de febrero de 1888, la cual. sentencia es como
sigue:"
© Ministerio de Defensa
«De conformidad, en el fondo, con lo propuesto por los
señores fiscales, se aprueba, por los fundamentos que con-
tiene, la sentencia del consejo de guerra de oficiales generales
celebrado en la plaza de Sevilla el día. 17 de julio próximo
anterior, por la que: se absuelve libremente de los delitos
que se les imputaron, al teniente coronel, capitán y primer
teniente de Infantería, D. Ulpíano Sánchez Echevarría, Don
Francisco de la Prada y Estrada j- D. Vicente Amillate-
gui Freixa, y. capitán de la Guardia Civil, D. Manuel l'v10l1e-
no -y Pérez.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el art; 4L~ de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dros
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre
d~ 1890'
ÁWÁ.ltRAGA
Señor....
Círcular.-Excmo. Sr.: El Presidentedel Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de .\l 1 de octubre
próximo pasado, 'remitió á este Ministerio 'testimonio de la
sentencia dictada por· dicho alto Cuerpo, el día 1 del mismo
mes, en la causa- seguida en el distrito militar de la Isla dé
Cuba, contra el primer teniente de Infantería, D. Inocen-
cío lft1:~rtín Pttator, por el delito de infidelidad en i!l custo•
día de documentos, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con 10 propuesto por los señores fis-
cales, se aprueba la sentencia del consejo de guerra de efi-
ciales generales reunido en la Habana el día 3 Ide mayo
último, y se absuelve libremente del delito que se le impu-
ta al primer teniente de Infantería, D. Inocencia Martín
Pastor." .
Lo que de real orden, ;y con arreglo á lo prevenido en
el arto 414- de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E, para su conocimíento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. R. muchos años .. Madrid 5 de noviembre
de 1890'
AZCÁR.RAGA..
Señor ....
'. Circular. Excmo ;: Sr.: El Presidente: del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en escrito de Jl I de octubre
próximo pasado, remitióá este Ministerio testimonio de la
sentencia dictada por dicho alto Cuerpo, ehlía'7 del mismo
mes, en la causa seguida en el distrito militar de las Islas
Baleares, contra el primer teniente de 'Infantería, D., José
dabrinety y Navarro, por el delito de haber percibido..
indebidamente, cuatro pagas, cobradas en esta corte en los
meses de julio y agosto dé ~ 888, la cual sentencia es como
sigue:
«De conformidad con 10 propuesto por los' señores fis-
cales, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen.
tencíadel eonséjo de guerrade ofielales gene'raJés 'éelebra-
do en Palma de 'MallOrca el día 3 de febrero aé' 189Ó;' por
la que seabsuelve libremente al prinier 't¿ilieli'{'é< d'; tufan·•
tería,' D. J8sg Cabrlhét'yy 1<1avarro,"poi'uo"cdnsfiful'r delito
los hechos perseguidos.» :, •. ,. ,. .., .....,;,,;.
Lo que dereal orden, y con arregloá lo .prevenido en
el art , 4 I 4 de Ia ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á 'V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 5 de noviem-
bre de 1890. .
ÁZCÁRRAGA.1Señor ....
AZCÁR,ltAOÁ
to y efectos consiguientes.. Dios guarde á V..E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de "1890"
AZCÁRR.A.GA
SeñorCapitán general de la Isla de Fuerto Rico.
LICENCIAS
SUBSECRET ARfA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general
de brigada D. Federído Gobart y Mart~ez, gobernador
militar del castillo de Monjuích, S. M. Ia Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle un mes de licencia para Bilbao y Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Orduña, á fin de que pueda evacuar asuntos propios; na gegente del Reino, ha tenido á bien aprobar el antepro-
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y yecto para los trabajos de Escuela práctica del regimiento
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoa•. . de ,)?Gntoneros; debiendo ser, cargo las 7.000 peseta¡ á que
Madrid 6 de noviembre de 1890.,. a15pi~~d:e. su.presupuesto, al capítulo 12, artículo únicoM~...
ferial de Ingenieros del ejercicipactuaL .
MARCEL$ DE AZCÁR:lAGA'" • •
..1 ..... '.-' .' .,.... ... De real orden lo digo á V •.E. para su conociraiento y
Señor C¡:¡p¡H~' general de -Cataluña. "'. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .M'a...
drid 5 de noviembre de 1890'Señores Capitán general de las P s:cvíncías Vascongadas
é Inspector generalde AdmÍnisÚ'ación Militar •.
MATERIAL M INGENIEROS
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de 4ragón é Inspecter general de
Administración Militar.
G.O SECCIÓ:ti
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las pro-
puestas eventuales que V. E. remitió con sus comunicacio-
nes de 5 y 22 del pasado septiembre, y que son las siguien-
tes: de 600 pesos,- para aumentar el crédito de la obra
«Cuartel para alojamiento de la fuerza de Ingenieros, talle-
res y almacenes» en Cottabato; de 1.3.000 pesos, para lle-
var á cabo obras urgentes en el cuartel del Fortín de Ma-
nila; de 2.517 pesos, para aumentar el crédito de la obra
«Reedificación de las oficinas de la Comandancia General
Subinspecci6nde Ingenieros»; y de 9.48) pesos, para au-
mentar el de la obra «Cuarteles de Meísic de la plaza de
Manilas,
Lo que de real orden'digo á V. E, paré su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid '5 de noviembre, de 1896.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.); /e~ S11 nombre la ~ei­
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar elantepro-
yecto -para los trabajos de Escuela práctica del segundo u-
gimiente de Zapadores Minadoras; debiendo ser. ca_rgo las
15.8t9 pesetas á que asciende su presupuesro. al capítulo I~,
. artículo único Material de btgcnieros del: ejercicio actual.
De real orden 10 digoá V. E. para su conocímlenre y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchosaños, . Ma-
drid 5 de noviembre del1S90 '
Azc..buOA
Senor Inspector general de Ingen.~e:r..oa•. ,
Señores Capitán general de Castilla la Nue\l'a é Inspector
general de Adinbiistración MiUtar~:'''>' '.
" .. ~ ~.. ' ".
....
~feñor Inspector general de ~ngeJ;l,iefos..
Señores Capitán general de Andaluoía é lnspeetof general
de Adminiatraclon Militar. ,....... ".
....
Azc.b,~ÁGA
Señor Capitán-general de las Islas Filirdnas.
AZCÁRRAGA.
Sefi9r Capitán general de. la Il\'ita de Cuha.
. . .
Excmo. Sr.: . El Rey(q.D.g.), y en su nombre la Reí-
na Regente defRein'¡;, ha't~nidoá 'bien 'aprobar el antepro-:.
yectoparaIos tra,1:JajQsJJ,.~Esc,uela,práctica .9-el;.~ercer regi-,
miento de .Za-pa.4ores.J'4fna(l.orea; .debiendo ser.icargo las
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reí- r2.OOO pesetas á que asciende su presupuesto, al capitule te,
na Regente del.Reino, se ha servido ,aprol;)ar los progresos .. artículo único Material dl11ngenieros del ejercicio actual.
de las obras y servicios á cargo del Material de Ingenieros De real orden 10 digo á V. E. para $U eonoslmiento y
de 'esa Isla, correspondientes al tercer trimestre .del ejerci-. demás efectos.' Dios guarde 'á y. ·i.muchoi 'aftos'~ . M,;¡...
cío de rSS9 ~ 1890' drid 5 de novlembrede-rSce, . '
Lo que de real orden digo á V. i. para su eonocímien- Aze.buGA
to y efectos ccnsiguientes, . Dios guarde á V; E, muchos
años. Madrid.5 de no,:,iembre de 1890'.
PENSIONESExcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobarlos progresos 6.",SE~~IOW ,"
de las obras y serviciosá cargo del Material de Ingenieros
de esa Isla,é'orrespondiep,tés al cuarto trimestre del ejercí- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre. la lei-
ciod,:e!.~8-, 8.,.a'.•. á..,.....:t,.Q..'.:.n...p..-•... · . '.' " ' .. . ~ª,.R~g~~'"4~11ie~Jt9-;."9}:~~n¡ "!"'-. :n:~~í:~W,~
,:( '1.7,.. l"C~"""'~.·Ji¡"s;"':H·'" ., 'x 'G"~;l:7 " . &f 18 d~oG{ubreLb que dé real orden ~19Q ~ "[ , E. para su conocimlen-. e Ól1selv. upremo ue ". uerra ," .
© Ministerio de Defensa
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• qq 1 · lO'a ... ..,
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Gertru-
dis Posadas y Gómez Salcedo, viuda del brigadier Don
Rafael Montero Biedma, Ia pensión anual de 2.250 pesetas,
que le coá~spóriae según la ley de 25 de junio de 1864 y
,..m~J~ti de 4de julio del corriente año (D. Q. núm. 151);
J'~ cual se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el JlO de mayo de 1889,"si-
guíente día al del 6bito del ca,!~an~e, h~c~~ndos~ la debida
l'iquid~ciÓn: de Ias cantidades percibidas por cuenta d~ la
peris~6'n de L725 pesetas que CO? real orden de ~7 de sep-
tiembre de 1889 (D. O. n ñm. 213), 'l¿ ~ué otorgada.per~ál ordép: lo d{go á y. E. para su conocimiento y
itimás efectos, Dios gúúde á' V. H. muchos años, ~a:"
~rid '5 denoviembre de 1890; ,
AicÁRRAOA
-. ~ _ o? ~ •
Señor Capitán general de Castill"" la Nueva;
Señor PrfÍsid~ntodGlConsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de 'Conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de octubre
próximo tiás'a~o, Ii~ te~~d? á b~en conceder á' D.~ Lu.isa Ca-
fielIasy BarOeló, viuda del teniente coronel, retirado, D. Jo-
sé F~inandez de Casas y García, la pensión anual de 1,.35°
pesetas, que lc',coirespr,lllde con, arregló á la ley dé 25 de
junio' d& 1864, Y. realorden de 4 de julio .p r éximo pasado
(D'. O: mini .. 151), más la b ónificaciénde .un tercio, 6 sean
4~O pesetas, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
de 188, á 86 (C. L. núm. 295); dicha pensión r.e' ~.'Jom,rá á
la interesada en la Pagaduría de la Ju ñta de Cbtti<:" P asiv as,
y la bonificación por las cajas de, la Isla de eub«, ambos
beneficios á partir del 8 de julio próximo pasado, ~ ;g!¡¡ente
día al del fallecimiento del causanre y mientras lá recu-
l'r~I!t.e p~~l.Uat}~~!l:!I-yiu!l~,. , '
De real orden lp 4is'9. 4y. ~~, PH3.- su f~~ocIJllient\ll y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1S.~Q.
Ar.C4B.RAOA
~~P,F ~'~~!t4g ~~#~i~!# ~~~gHp ~;; ~~~ya.
Sé~orés Présids:nte aelOonsejo SuptétP;Qde aúc~:ra y
l(arbllli y eapitáti 'j{encrlI de 'la' Isla de culiá. - ,
• # .. ; o . ,
Excl'ílQ. St.: El R.~y (q. P. g.), y en SJl. nombre la Rlll-
na Regente del Reino, de conformidad c911 lo expuesto por
el Con~~jo, ~~pr~J:!lO de Guerra y Marina, en 18 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Dolores
López de CarÍ'izo¡¡a'y' Benavldes, viuda ae' his segundas
Jiupcias del c~m~nJiªijt~; r~tir~do.1 D. fe.4ro pqn;~l ~z; Cer-
vantes, la pensión. anual de,l,us,Iie~~t~,~; qu~ l.~ ,9oq..e~p,on·
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al fe-
lie,¡ 1;'7 '6om'o respeetiva al sueldo que su esposo disfrutaba,
con 01 aumento de peso fuerte por sencillo, ó sean 1.500
pesetas alaño, por ha.lldrs,~ ¿ómiit:eodida en los beneficios
de laorden de~ de febrero de t 873; la cual pensión le será
'abonada, 'I?Qt las cajas de la Isl~ dé Cuba, desde el 12 de ju-
_ll~ .<l~l ~!l,Q' l,l."JE~l, q~,e , ~ll ~, 51 sÍ§.?i~,n~e día. ~l ~,~UaJI~ci...
tnl~'·~~~~~:}i.~~r4~ª_~1~,?Ij.*~ª:; o -D~';i~1l19r~!i tc?- '~{gq'~y. J?''P~r.$l e~ co~1:iP!H~1 !ff1f? r
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dem ás efectos. Dios guar,~e á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 18'90.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de C,<}~,l;gi.-ª la J;'1p.~ya.
Señores Presidente ~~l CO:t;l~~j9 SJ1pr~~o ?-e querrl¡l. -:y
Ma~na y Capitán general de la l¡;la ne Cuba.
\" . , .' o o o" •• " , . ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 'Jo ,ex.puesto :por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en Jlt de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Maria
del Patrocinio ,Ga r r ido y Román, viuda, de las segundas
nupcias del comandante, retirado, D. Antonio' de Agustín
y González, la pensión anual de ~ .aoo pesetas, que le co-
rr ésponde con árreglo ~ lá' Íey de Jl5 de juntó de 1864; la
cual pensión fe será abonada, ' por la' Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el .3 de febrero de 1889, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado. ....
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 189,0.
AZC~~R~G~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
s.'efi~r PreF!dentr del COIlsej~ ~P.pl·~p.10 dQ GU6r'ra y Ma-
rina. "
.. ' . #
Excmo. Sr.: Ell\ey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rege¡:¡.t~ del Reino, <le confcrmídad con lo expuestopor
el Cqñ~ejo $úimi'inci de ~üerrá y zJ~rina, ~ri d'd <té oqt'ubre
• .. ' . 0 f . . . ' o" • • ". • • ~ "" . • >. • o.. •:gr6x~mQ .pasado, ~e ha .servido conceder á :Q.~ ~a,~ia c;l~ la
~ll?p'c~ñoiqn~ b. a á~sa~i~J"P.,· Niev~fil, ti. ~ :rQt;l~ta, h~~' ~í.
¡viiá ';)$4 !~í,~e >Feiil{ina,~z><le"iYIÓ~fkU4ij.·~' ~~".r~' i!.,ffü~lifalÍC!$ d'~) Cb'qú(n'áln't~ de éaY~ql1!'é'i:bi'1;t 'Ft:~~"~y
• • •. - ' o- . , ., . o... . ... .. ~. ' . ' ; ~. 1..:. ."' .. ... ' ' ..1 .... - • i ' . ". ..
,-
. j.~,:=:=:-4>'b4.. ..Ji :is:
. i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,..
na R.egente del Reino, de conformidad poo lo expuesto por
el Consejo Supremo de G1.ierra y Marina, en 17 del mes
pr9.~jmo pasado, ha ten~do ~ bien concsder á Juan Ca-
r~@l\lºO ,A.Uaro, padre de RQ{Bua~do, saldado, que f\l', q,el
distrito de Cuba, la pens.i6.n l\Rual de lh~50 P\3S$tas, l'!J.ue
llll co.m:~sponde con arr~glo á la ley de g de lulio de 136m;
la cual pensión se le abonará, por la Delegación de Hacitln-
da 4~ Alll¡}¡:;ete, desde el 98 de li!eptie~bliede 1887, fecha en
qu~, jUitificadll ~ pobrezll, promovió la solicitud,' según
dispone el real decreto de 5 de.m,ayo de 1887 (C ..L. ndme.,.
ro 1114);, l;ln I?~rj-qicio de los mayores atrasos á que pueda
ten~r derecho cl,lando se resuelva un e~pe~iente a~llj.lo.go
qúe !?e haVa el) consl,l1ta del Gón~j(J de ~~ao ,e~ EleJ1o ~ '
De rteaÍ or"dep lo argo á V. E. p~ia su ¿ciri'o'clrrii'en'to y
Se ñor Capitán g,eQ~ra1 de Alld~luc~~.
Señor Presidente del Conp¡.sjo Sú.~remo de GU$lÓra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Gr,?-~4ª.
Se.i'ior Presidente 4e1 C9~~l:ljº ~\1p.~l?mO de (l~er~~ ~ ~a-
rlna. " . '. -.'
..
Excmo. Sr.: ,ElrRey (q. D. 'g.), Y el1~u' nomb..e la Rei-
na Regente del R~ino, de conformidad.don 10 expuesto por
el Consejo Snpreüo de Guerra y Marina, en 15 del pasado
mes, ha tenido á ·líen conceder á Juan José Vargas Ro-
dríguez, padre de]osé, cabo, que fué, del distrito de Cu-
ba, la pensión anml de 27)'75 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la le! de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se le abonará, por t.a Dele gación de Hacienda de Sevilla,
desde el 16 de febrere de 188), fecha en que, justificada su
pobreza, promovió la soli citud, según. dispone el real de-
creto de 5 de marzo de lS '87 (C. L. núm. 2 14)j sin perjuicio
de los mayores atrasos á que pueda tener derecho cuando
se resuelva un expediente análogo que se halla en consul-
ta del Consejo de Es~4~,en pleno.
D~ real orden 10 4i~0, á V. E. para su c<:lOoc~miento,Y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 5 de nevíembre de 1890.
AZCÁRltAGA
AiaÁ.lútAGA
Ex.c~o. Sr.: :1;\1 Rey (q. p. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin<1, eH 15 de octubre
. p.Fó~iPt~ 'p!u~!'do, ha tenido 4 bien ~op.c~d~r 4 J~~~ ,fim9-
n..~z llop¡~,padr~ de Mateo, soldado, qlJ.~ fué, 9~1 dist rito
de Cuba, la pensión anual de 1 8~'50 pesetas, qu~ Ie corres-
ponde con arreglo á la ley de presupuestos de 1864; l~
'cua1 pensíén se abonar á, por la p'ele~aci9n .4~ Hacienda de
Granadª, 4~sd~ el ~~ d~ febrero ª~ 189Q, fechg ~Il que, jua-
tificada su pobreza, promovió 1po ,0liF.itltf1, §~gqn. 4~pon~ el
real decreto de 5 de mayo de 1887 (C. 1. núm. 2Lf), sin
perjuicio de los mayores atrasos á que pueda tener derecho
cuando se resuelva un expediente análogo que Sé halla en
~Rn.~plÍlI '!.f¡l! GPll:§~jB @~ ~s~4º <H! pJ~P.9. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid , de noviembre de 1390'
Señor Capitán general de Ar~9ón.
Señor Presidente del C:onsej~Supremo de G\\GF1'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' ae~~~ Y~~toria qeryp'~~ Y ply~, viuda del alférea,
retirado} D. Marcel~no Beltrán y Almunia, el} s,QJicit!Jd de
:pen~ióIJ, por fallecimiento de sp citado e~p,oso, el ~.ey (qJ1.C
Dios .guflrde),. .., ~n su nombre l~ Reina Regente 4pl ~~~np,
de conformidad con loexpuesto por el C9P~~j,0 ~uprerno
de Guerra y M~rin~1en l~ .d~ octubre próximo pasado, 5~
ha servido desestimar la petición, po~ carecer de .~ereppo
la recurrente ~ Ia pensi ón'qpe solicita; ,cj.ep íep.~9 atenerse
á las dos pa~.s de tocas qlle le fueron concedidas por real
orden de 2Q de noviembre de 1ª82.
De real orden 10 digo á V. 1L. par~ ~:q f0tl.l"fiJ:P..i,tl}tQ Y
d~~*l¡ efectos, Dios g-uarg.e ~ V. E. llf!l~):lq$ p.ftR~. )!a-
4ri~ 5 de noviembre d~ 1890' '.
4-~C4.~6;4.
de D." Mariana, la pensi ón anual de 1.200 pesetas, que les 1
corresponde según la ley de 25 de junio de 1864. ,Este be-
neficio ha de dlstribuirse entre los seis hermanos, por par-
tes iguales, recibi éndolo los mayores por .sí, y los menores
por mano de $U curador, en la Pagaduría de Ia Junta de
Clases Pasivas, desde . el lb de abrrl.de 1883; cesando las
hembras cuando contraigan matrímonlo, y D. Feljpe el 14
de febrero de 1896, ó antes si obtiene destino del Estado;
acumulándose en los que COnserven el derecho, la parte
q~'e corresponda á Ios que lleguen á perderlo, y deduei én-
dese la ca~tiQad percibida por pa.gas de tocas, las que, en
cuantía de 8.00 pesetas, les fueron otorgadas con real orden
de 26 de agosto.de 1882.
De real orden 10 digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ ós.. Ma-
drid 5 de noviembre de 1891).
AZCÁR~A(U
Señor Capitán general de Castiila la Nl.'levl!l..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri~. . . . . '
Excmo. Sr.: 11 Rey (q. D. g,'), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo 'expuesto
por el Censejo Supremo ac Guerra y Marina, en 1 í de octu-
brepréxímo pasadc, ha tenido á bien condeder á Mal'iaSan-
to, Eche'1!'arFia, madre de B~cnavéntura Sainz, sargento
segundo, que fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de
de 165 pesetas, que le cQrrespende con arreglo á l¡tley de
8 de julio dé ü~6oj la cual pensión se le abonará, por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el 6 de septiem-
bre de. 188~, fecha en liu", justificada su pobreza, promovió
la solicitud, según dispone 01 real decreto de 5 de ,mayo de
1881 (G. L. aám. 1114); siu perjuisio de los rnayot"es atra-
sos á que pue~da q;net derecho cuando' se resuelva un ex-
pediente análego que ss halla en consulta: dal Consejo de
Esb¡do en plena.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios gu,arde á V. B. muchos dQs. Ma-
dr.id 5 d~ no;ti~mlí>t~ ile ,lS9G.
q JI ac:::
D. Q. NU!tt. 249
Sefíor Capifián gen.eral de Aragón.
Seño~ p'resident~4l3.1.a9.\i§'ÚQ.au.pl'~ d~ g14i\r'~ ylJa,-,
rlna.
AZGÁRRAGA
~.
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1.ZCÁRR.A.Gi\.
(
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.:: En vista del escrito de V. l., fesha 14 de
octubre, con el que cursa una instancia de D. José Casade-
món y Turón, en solicitud de permiso para cubrir una
galería en una casa que posée en la segunda zona de la
plaza de Gerona" el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el per-
miso solicitado, cen tal de que las obras se lleven á cabo
con arreglo al planoque acompaña á la instancia, y queden,
además, sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones de la
legislación vigente sobre edificaciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden 10digo :.i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji; muchos años. ' Ma-
drid5 de noviembre de 1890' ' ,
M.ncELo DE AZCÁ.RUGA
Azc1R~AaA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., fecha 2 de
septiembre, con el que, cursa una instancia de D. Joaquín
lVIartínez Si..:Tiongtay, en solicitud de-permiso para efec-
tuar obras de reparación y aumento en una casa de su pro-
piedad, situada en el arrabal de Malate, en la tercera zona
de la plaza de Manila, y al mismo tiempo participa la auto-
rización provisional que ha concedido para llevar á cabo
las obras expresadas, el Rey (q, -D. g.), y en su nombre la
Reina Regente de-l Reino, ha tenido á bien aprobar el per~
miso provisional otorgado por V. E. Y conceder el defini-
tivo en la forma solicitada, siempre que las obras se ejecu-
ten con arreglo al plano que acompaña á la instanciayy que-
den, además, sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones
generales' de la legislación , vigente sobre construcciones
en las zoaas polémicas de las plazas de guerra.
, De real orden lo digo á V. 'R. para -suconocímiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de J890. .
Señor Capitán.general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo!Q.e Guerra y Ma-
p' rma, f
a.. SECCION
Señor Capitán gener-al de Burgos...
Señor Presidente delConsejo,Stipremo de Guerra y Ma-
rlIia:~ , . " .
demás .efectos, Dios guarde á V. E. mUchos años. Ma-
drid 5 de noviembre-de 1890'
t
!
RECLUTAMIENTO Y REE~¡rLAZtl DEL EJÉRCITO
Excmo; Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 de
abril último, consultando á este Minis'terio si el confinado
, AbrahálnAlonso Gutiér:rez, indultado por real orden de
rz2 de marzo anterior (D. O. núm. 68), debe servir en el
batallón Disciplinario de MeliHá el tiempo que le resta
para extinguir en activo el que cumplieron-los individuos
de su reemplazo, ó si, por haber permanecido en presidio
más de seis-años y un día, debequedarsubsistenfe la pena
de expulsión definitiva del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y cm
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
16 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien resolver
que tanto este individuo como los quehabiendo sido sen-
tenciados ó les sea aplicable la penalidad del Código del
Ejército de 17 de noviembre de 1884, se encuentran en el
mismo caso, no deben servir en batalldudisciplinarie ni
en ningún otro cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de ,20 de octubre del presente año (D. O. nú-
mero rz.35).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1890'
ZONAS POLÉMICAS
9·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., fecha 1.3 del
corriente, con el que cursa una instancia de D." Maria Diaz
Noval, ensolicitud de permiso para construir una cuadra,
adosada á 'la casa núm. 18 del lugar de 'Joane, en la segunda
zonadela'··plaza'del'Perrol,'el.R!2Y (q, Di g.), yen su
nombre la Reina 'Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederel permiso solicitado, 'siernpre que las obras se eje-
cuten de conformidad con el planoque acompaña á la instan-
cia, y queden, además, sujetas, en' todo tiempo, áIaspres-
crípcíones generales de la legislación vigente respecto á
construcciones: en las zonas polémicas de loas plazas de
guerra:
D~ real orden lo digo á V. E. para su cono cimienta y
demás efectos.o;¡; Dios guarde á V. i. muehos años •. Ma-
drid. ~,de noviembre de rS,@.
, AZCÁRRAGA
Señor Capi~án,.gen,~ra\de ~alic~t\\.
-> ... •
Excmo. sr.: En vista del escrito de V. E.,: fecha II del
corriente, con el que cursa una-instancia de 'D. AntónioRo...
ca y RebaSCl,en solicitud de permisopara construiruaaga-
"lerfa en el.patio interior de la casa núm. 6rde -Ia calle rde
Ronda, ensanche de Santa Catalina; en la Plaza de Pahna de
Mallorca, el Rey (q. Di-g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el 'permíse-so....
licitado por lo que respecta al ramo de Guerra, sin prejuzgar
las condiciones de urbanizasióa á que esté sometidayde-
bíeado -ejecutarse las obras con arreglo al plano 'que acom-
,paña á la instancia, y quedando, además, sujetas, en todo
tiempo, á las prescripciones generales de la legislación vi-
gentes obre edificaciones en las zonas polémicas de las 1;1la-
zas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su ccnoclmíento Y:
demás efectos; Dios guarde á V ¡ E. muchos años. Ma:"
drld 5 de noviembre de 1890.
A,ZCÁ~R"A~A
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
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CORRESPONDENCIA OFICIAL
, INSPECCION GENERAL DE IN FANTERfA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
D~, LA SUBSECREtARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERlH~
Circular. Se han confrontado 'y están conformes losin-
I dices de la correspondencia tramitada enéltnes de sep-I tiernbre del corriente año; entre este centro y los cuerpos
1del a~m.a ~ue á cont~nuación se indican., .. ".I Regimientos activos, 'del, I al ér, Y. Diselplínarió -de
Melilla.
Regimientos de Reserva, del r al 68.
Batallones de Cazadores, del 1 al 22.
Batallones de Depósito de Cazadores, del 1 al ro,
Cuadros de reclutamiento, del 1 al 68.
Reservas de Canarias, del 1 al 6.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Je- _
fes principales de los cuerpos. Madrid 6 de noviembre
de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
D. O., ~ÚM. 249
Excmo. Sr.; ,En vista d¡:ll escrito, de v: E., fecha 1.3, de 1
octubre último, con el que cursa una instancia.promovida
, por D, ~a~lUel ;Porqueras y Rovir~, en solicitud de, pró- 1
rroga; por el plazo de un año, á las autorizaciones, que le
fueron concedidas por reales órdenes, fechas 2, de marzo de
,1887 y .3 1 de julio de 1889, para llevar á cabo varias cons-
trucciones en.las zonas del Castillo de Monjuich, en esa
plaza, el Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la ,Rl<,ina Regente
. del Reino, ha tenido.á bien conceder la prórroga solicitada,
con la precisa condición de que las obras se ejecuten de
conformidad con los planos aprobados por las expresadas
reales órdenes, y queden, además, sujetas, en todo tiempo, á
las prescripciones generales de la legislación vigente sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .v. E. muchos años.Ma-
drid 5 de noviembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación, fecha 13 de octubre último, ..1 cursar una
instancia de D. Angel Muiiios y López, en la que solicita
permiso para construir un almacén en un corralón de la
casa que posée en la tercera zona de la plaza del Ferrol, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el permiso solicitado, siempre
que las obras se ejecuten de conformidad con el plano uni-
do á la instancia del recurrente; que no construya desván
sobré el cielo raso, que podría considerarse como un piso,
y queden, siempre, sujetas á las prescripciones de la legis-
lación vigente sobre construcciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1890'
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., fecha 1) del
corriente, con el que cursa una instancia de D" Rosa' Mon-
tané, procuradora de D. José P~lbach, en solicitud de per-
miso para ejecutar obras de ampliación en la casa señalada
con el número 90 en el pueblo de San Daniel, segunda
zona de la plaza de Gerona, el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el permiso solicitado, con tal, de que las obras se eje-
cuten con arreglo al plano que acompaña á la instancia, y
queden, además, sujetas, en todotiempo, á las prescripcio-
nes generales de la legislación vigente sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de gue-rl a.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de I!190'
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
ORGANIZACIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
Para el debido cumplimiento de cuanto previene la real
orden de 29 del mes de octubre anterior (D. O. núm . .114»),
suprimiendo, 1:::s Comisiones liquidadoras de los extinguidos
batallones de Depósito, creadas por real orden 'de 6 de
mayo del año último, he 'tenido á bien disponer: •
L· Una vez aprobado el inventario general de obliga-'
cienes y recursos en fin del año económico 1889-9° corres-
pondiente lÍ cada extinguido batallón de Depésíto, las Co-
misiones liquidadoras de los mismos, redactarán y' remití,.. ,
rán á este centro triplicado ejemplar de otro inventario,
por lo que respecta á los meses transcurridos del presente
ejercicio, aun cuando no haya ocurrido alteración alguna,
comprendiendo en el Debe del fondo de material.todos los
cargos que contra el mismo existan encaja. Aprobado
que sea dicho inventario, las referidasComlslones cerrarán,
definitivamente, los libros y saldarán sus cuentas, adeudan-
do ó acreditando las cantidades que resulten como saldos á
una llueva cuenta que abrirán á los cuerpos á que pasara los
documentos de contabilidad y fondos de los mencionados
batallones. Con cada ejemplar de los inventarios generales
de 1890'91, se acompañará una relación expresiva de los
motivos por los que resultan los saldcs.iy de los ab onarés
pendientes de pago y depósitos existentes.
2.° Terminadas dichas operaciones, los tenientes coro-
neles de los terceros batallones de los regimientos activos
del arma jefes de comisiones liquidadoras, se pondrán de
acuerdo con sus respectivos coroneles acerca de la manera
de proceder á la remisión 6 entrega de los fondos, docu-
mentos y efectos en. los extinguidos batallones de Depósito,
cuya entrega se verificará: la de fondos y metálico, por el
inventario general de obligaciones y recursos del presente
• año' económico, y la de documentación y efectos, por dupli-
I cado inventario, en el que se expresará, con la debidasepa..
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ración, 10 que pertenezca á cada uno de los referidos bata-
llones.
3.0 La oficina mayoría de los regimientos activos y ba-
tallones de Depósito de Cazadores, darán ingreso en los fon-
dos y cuentas de sus respectivos cuerpos, por medio de los
asientos y operaciones de 'contab ilidad necesarias, á todas
las cantidades que figuren en el activo y pasivo de,l inven-
tario general de las obligaciones y recursos de los expre-
sados batallones de Depósito, correspondiente al año econó-
mico actual, comprendiendo en la subdivisión desde J.o de
¡úlio de J88'S en adeiante el alcance del fondo de tn~terial.
4.0 El saldo á favor que resulté á 11>5 extinguidos bata-
nones de Depósito en la Caja Central del Ejército, pasará á
la cuenta corriente de los regimientos activos y batallones
de Depósito déCazadores, cuyos jefes retirarán, désds lue-
go, de dicha caja el metálico que exceda de las canfídades
que determina el art. J 4 del reglamento de la indiCálla Caja,
que deben considerarse como el máximum de las qú€ los
cuerpos deben tener como depósito en la misma. El cambio
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de dichos saldos sé efectuará después de la entrega de fon-
dos y documentación; solicitándolo, oportunameute; los je-
fes de aquellas unidades administrativas del de la Caja Cen-
tral del Ejército.
5.° Los coroneles de los regimientos activos del arma,
y los primeros jéfés deIos batallones de Depósito dé Caz a-
dores, darán cuenta á esta Inspección de haberse hecho la
entrega y practicado las operaciones reglamentarias.
6.0 Una vez terminado su cometido las Comisiones li-
quidadoras que cesan, la tramitación ó resolución dé los
asuntos é incidencias de los extinguidos batallones de Dé-
pósito, estará 'á cargo de los cuerpos euque radique sil d~-
cumentacíon ó fondos. .
Dios guarde :i V .... muchos años. Madrid 5 de noviern-
, bre de 1890' "
Primo de Rivera
IUPRllNTA. y LITO<Jll.,AFfA DEL DEPÓSITO DH LA. GUlUUU.
